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Durante 2019 y 2020, los Estados miembros 
actualizarán sus estrategias de especialización 
inteligente como parte de las negociaciones sobre 
los programas operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional de después de 2020. Con esto 
en mente, John Edwards, del Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea, explica 
cómo Portugal está reflexionando sobre la 
aplicación de la estrategia de especialización 
inteligente y mejorando su estrategia.
El año pasado por esta época, la región Centro de Portu-gal estaba celebrando otro premio REGIOSTARS. El Cen-tro de Negocios y Servicios Compartidos de Fundão, que 
limita con el parque nacional Sierra da Estrela, ha ayudado 
a dinamizar la zona local. En edificios anteriormente vacíos 
proporcionados por el municipio, el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional ha financiado investigaciones conjuntas e ins-
talaciones para personal, espacio para oficinas de cotrabajo, 
una incubadora de empresas, un FabLab digital y un centro 
de formación, entre otras iniciativas interesantes. En la actua-
lidad, el centro alberga a catorce empresas, de las que cuatro 
son multinacionales, y crea así más de quinientos puestos de 
trabajo cualificados. 
Sin embargo, la concentración de este proyecto galardonado 
en las tecnologías de información y comunicación no es casua-
lidad. Se trata de una de las prioridades de la estrategia de 
especialización inteligente (S3) de la región Centro. Además, 
algunos de los subproyectos relacionados están vinculados 
con otras prioridades de la S3, como la silvicultura, el turismo 
y la sanidad. 
El objetivo común de las cuatro plataformas de la región crea-
das en 2015 es el desarrollo de nuevas ideas y proyectos 
transversales. Este tipo de «descubrimiento de oportunidades 
empresariales» constituye la piedra angular de la especiali-
zación inteligente y, en Portugal, tuvieron lugar gracias a que 
las regiones fueron proactivas y tendieron la mano a los 
emprendedores. 
Estrategias energizantes
No solo Fundão muestra lo que puede lograrse a través de un 
enfoque estratégico. Por ejemplo, el proyecto Culatra 2030 
nació en un grupo de trabajo sobre la prioridad de la energía 
renovable en la región de Algarve. Con la idea de desarrollar 
un sistema descentralizado de producción de electricidad, hace 
poco que fue seleccionado como proyecto piloto por la inicia-
tiva sobre energía limpia para las islas de la UE. 
Otro ejemplo es Madeira, donde la S3 está intentando encon-
trar nuevas oportunidades en una industria dominante exis-
tente, concretamente el turismo. Estas incluyen un proyecto 
sobre el diseño de la cocina industrial del futuro, en el que 
participa la universidad de la isla y una cadena hotelera inter-
nacional con sede en Madeira. 
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Descubriendo y compartiendo S3
La especialización inteligente ha brindado a las regiones por-
tuguesas la oportunidad de desarrollar y posteriormente mejo-
rar sus propias estrategias de innovación. Ha sido un proceso 
de aprendizaje importante, ya que Portugal no había tenido 
estrategias formales de innovación regional. Esta fue la razón 
para reunir a las siete regiones portuguesas en Faro en mayo 
de 2019. El taller participativo organizado por la 
región de Algarve permitió que las personas que 
gestionan S3 compartan experiencias, ideas 
y planes, así como examinar las propuestas de 
la Comisión Europea sobre la especialización 
inteligente después de 2020. 
El día después, se compartieron los resultados 
del taller con representantes del Gobierno por-
tugués, así como con un público internacional. 
A los participantes les gustó oír las opiniones de sus homólo-
gos españoles sobre la cooperación transfronteriza y de la 
Agencia italiana para la Cohesión sobre la supervisión de S3. 
En Faro, el profesor Dominique Foray, que ha trabajado mucho 
para desarrollar y difundir el concepto de la especialización 
inteligente, compartió sus ideas sobre cómo puede mejorarse. 
Las regiones necesitan ante todo un proceso continuo de des-
cubrimiento, una vez establecidas las prioridades en lugar de 
justo antes de establecerlas, con el objetivo de crear una masa 
crítica de proyectos relacionados. 
Todos los presentes acogieron bien el énfasis 
puesto en la gobernanza de las S3 en los regla-
mentos propuestos. En debates animados y pre-
sentaciones entusiastas, quedó claro que existe 
un gran potencial para la innovación en las regio-
nes portuguesas. La mejora de las estructuras 
de gobernanza y las oportunidades para empren-
dedores, investigadores y muchos otros que tie-
nen intereses en el lugar que viven es la mejor 
forma de cumplir esta promesa.   
  La especialización inteligente ha brindado a las regiones 
portuguesas la oportunidad de desarrollar y posteriormente 
mejorar sus propias estrategias de innovación.  
Gestores de las RIS3 de las siete regiones portuguesas, los Países Bajos Septentrionales y Macedonia Oriental yTracia (Grecia), con expertos de los 
proyectos del Centro Común de Investigación sobre el apoyo específico a la aplicación de las RIS3.
